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EZIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR. — Concede Gran
Cruz de la Orden Civil de Beneficencia al Cap. de C. D. A.
Saralegui.
Reale órdenfivn.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Autoriza cambio de 'jresidencia
al C. A. D. A. del Castillo. -Dispone se circule en Marina ha
ber sido nombrado Gentilhombre de Cámara de S. M. el Cap.
de N. D. A. Pedrero.—Confiere destinos a los Caps. de C.
„D. H. Franco, D. A. Pujazón, D. A. Arriaga, D. R. Navia-Oso
rio y D. M. A. Liaaño y al T. de N. D. F. Parras.—Declara in
demnizable Comisión desempeñada por el Cap. de C. D. J.
Jáudenes.—Resuelve instancia del Alf. de N. de la E. de R.
A. D. J. Mellid.—Sobre derechos y prerrogativas del perso
nal en situación de supernumerario que se halle en posesión
de la placa de San Hermenegildo.—Dispone .pase a situación
de reserva el Cor. D. J. Sánchez.—Ascenso a Maqs. Ofs. de
2•a clase de varios primeros maquinistas.—Concede conti
nuación en el servicio al personal de marinería que expresa.
Baja por retiro de un operario de 3.1—Concede mejora de
antigüedad en cruz de San Hermenegildo al Cap. de laf.a de
M. D. A. Saura..—Concede Mención Honorífica al T. Cor.
Ingenieros D. J. Campos.--Concede recompensas a un Cap.
y dos Ts. de Inf.a—Concede cruz de 3eneficencia a un subJfi
ciál.-Resuelve instancia de D•' M. Morenete.-Apruebu entrega
de mando de varios buques. —Sobre reclamación de una can
tidad por el Habilitado de -la Compañía de Ordenanzas.—
Aprueba modificaciones en un inventados.
SERVICIOS AUXILIARES.— Concede gratificación de efectivi
dad a un Aux. 2.° de N. 0.—Nombra buzo provisional a G.
Martínez.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del Cap. Méd
D. M. Raboso.—Desestima propuesta de la Comandancia del
buque-escuela «Galatea».
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza Comisión desempeñada
por el Comte. y T. Mécls. Pérez y Elorriaga.—Concede pase
a situación de supernumerario al Cap. Méd. D. L. Martín. —
Concede separación del servicio al T. Méd. D. E. Delgado.
Rectificación.
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, de acuerdo con el mismo y con arreglo
a los artículos 6.° y 8.° del Real decreto de 29 de julio
de 1910,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de
Beneficencia, con distintivo blanco, a D. Alfredo de Sa
\ ralegui y Casellas, Capitán de Corbeta de la Armada, por
su muy meritoria labor humanitaria, social y altruista: en
pro de la modesta clase de pescadores, habiendo sido el
fundador de los "Pósitos de Pescadores" en todo el lito
ral de la Península.
Dado en Palacio a quince de enero de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
1iael Primo de Rivero y Orbaneja.
(De la Gaceta de 13 del actual).
REALES ORDENES
Estado IViayor Central
Exernos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Residencia
Se autoriza al Contralmirante de la Armada en situación
de Reserva con arreglo a la Ley de 7 de enero de 1908,
D. Antonio del Castillo y Romero para fijar su residencia
en esta Corte y se dispone perciba sus haberes por -la Ha
bilitación General de este Ministerio, por haber sido nom
brado Presidente del Consejo de Administración de las
minas de Almadén y Arrayanes por Real Decreto de 3
del corriente.
-
15 de enero de .1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombramientos
Se dispone se circule en Marina para ge.Aeral conoci
miento. el haber sido honrado por S. M. con el nombra
miento de Gentilhombre de Cámara con ejercicio, el Ca
pitán de Navío D. Adrian° Pedrero y Beltrán.
15 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores.
Mb, 1Ial I1w...1
Destinos
Se nombra Comandante del Guarda costas Uad-Targa
al Capitán de Corbeta D. Hermenegildo Franco y Salgado
Araujo en relevo del Jefe de igual empleo D. Julio Angel
Varela y Vázquez que cumple en i i de febrero próximo
las condiciones para el ascenso.
15 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
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Sr.Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Tercer Comandante del Acorazado Jaime I
al Capitán de Corbeta D. Antonio Pujazón y Fouquet,
en t'elevo del Jefe de igual empleo D. Alfonso Arriaga y
Adam que cumple el 16 dé febrero próximo un ario de
'
embarco.
15 enero de 1924.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Alfonso Arria
ga y Adarn, al desembarcar del Acorazado Jaime T paso
destinado de Auxiliar del Negociado I.° (Personal) de la
3.1 Sección del Estado Mayor Central:
15 de enero de 1924,
Sr. Comandante General de la. Escuadra de Instrucción.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que al entregar el mando del Guarda castas
Uad Martin el Capitán de Corbeta D. Ramón Navia Oso
rio y Castropol, pase destinado de jefe de la Estación
torpedista de Cartagena en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Ramón M. Gámez y Fossi que pasa a otro des
tino, y que quede sin efecto el destino que le fué confe
rido al primero de dichos Jefes por Real orden de 29
de diciembre último (D. O. núm. 3 del corriente año).
15 de enero de 1921.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Indemnizaciones
Se declara indemnizable la comisión del servicio desem
peñada por el Capitán de Corbeta D. Joaquín Jáudenes y
Bá.rcena, Ayudante del Distrito de La Guardia, al encar
garse interinamente del destino de Ayudante de la Co
mandancia de Vigo y se. autoriza la reclamación y abono
por la Habilitación de la provincia de Vigo de las inderii
nizaciones que se justifique haya devengado el referido
Jefe.
I de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe .del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Imizo•■•••■•~11}.......11■I
Quinquenios
Se accede a instancia promovida por el Alférez de
Navío de la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada D. José Mellid Vidal, en súplica de
que se le conceda mejora de antigüedad a partir de 18
de mayo de 1922 en el abono de gratificación de quinque
nio que percibe, por hallarse la peticin conforme con lo
informado por el Estado Mayor Central e Intendencia
General de este Ministerio y con la Real orden de 24 de
-septiembre de 1921 (D. O. 225) que hace extensiva la
circular del Ministerio de la Guerra de to de agosto de
1921, en la que se declara el derecho.
II de enero de 1924.
Sr. .Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor. Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Accediendo a lo propuesto por el Estado Mayor Central
se dispone que el Capitán de Corbeta D. Miguel A. Liaño,
Marqués de Casa Recaño, cese en el destino de Auxiliar
del Ramo de Electricidad del Arsenal de la Carraca y con
tinúe en los cargos de Jefe de la Estación Radiotelegrá
. fica de San Carlos e Inspector Radiotelegrafista del mismo
distrito, que tiene conferidos.
15 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
•
o--
Se dispone que el Teniente de Navío D. Federico Parras
Carlier, embarque en el Aviso Urania accediendo a pro
puesta del Jefe de la Comisión Hidrográfica.
15 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de. Marina.
Señores.
a
Situaciones
Se dispone que el personal que se encuentre en situación
(le supernumerario y esté condecorado con la placa de
San Hermenegildo continúe en posesión del talonario- de
vales de su cartera militar de identidad toda vez que el
Real Decreto de 21 de septiembre último no anula los de
rechos y prerrogativas que. el Reglamento de la orden con
cede a sus caballeros.
15 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
Armada.
Señores.
--o
Se dispone que el Coronel de Infanter'.a de Marina don
Joaquín Sánchez Pujol pase a situacion de reserva en
23 del actual, por cumplir la edad reglamentaria, perci
biendo por la Habilitación del Departamento de Cartagena
-el haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
15 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central efe la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamérno de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina .
"
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en YIarruecos.
Seridres.
Ascensos
Se promueve a sus inmediatos empleos de Maquinistas
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Oficiales de 2.4 clase con antigüedad de 12 de diciembre
del ario anterior a los primeros Maquinistas, D. Eustasio
Fernández García, D. Benito Sacaluga Rodríguez, D.
Miguel IVIorey Iglesia, D. Antonio Porta de la Grela,
D. Serafín Mauriz Corgos, D. Fernando Portillo Guerrero,
D. Juan Costea Aguirre, D. Fausto Peragón López y D.
Juan Narciso Lamas, debiendo ser escalafonados en el
orden mencionado, que es el de censuras obtenidas en el
examen de fin de carrera.
16 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
S. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guetra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Enganches
Se rectifican en la forma que se expresa, las campa
ñas de enganche concedidas al personal de marinería que
a continuación se relaciona.
Cabo de Artillería del Torpedero 21, Salvador Navas
González. Se rectifica la concedida por Real orden de 4 de
marzo de 1922 (D. O. 63), concediéndole una por año
en 3.a voluntaria.
Fogonero preferente del Aviso Urania,„Antonio Sir
viente Parazuelo. Se rectifica la concedida en 21 de marzo
de 1922, concediéndole una por 3 arios en 1•a voluntaria
a -partir de dicha fecha.
II de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Se concede una campaña de enganche de 3 arios en 1a
voluntaria con arreglo al artículo 21 del Reglamento de
enganches de 14 de marzo de 1922 al personal de fogo
neros preferentes que a continulción se relaciona a partir
de las fechas que a cada uno se les señala.
Relación de referencia
Manuel Gil Jiménez, Torpedero número 1, 4 agosto
de 1923.
Antonio Rubio Rubio, Torpedero número I, 19 mayo
de 1923.
Francisco Tolino López, Alfonso XIII, 2 febrero 1923.
Diego Sierra Estudillo, Submarino B-3, lo enero 1923.
Salustiano Fraga García, Alfonso XIII, 8 marzo 1923.
Manuel Fernández López, Arsenal Carraca, 12 junio
de 1922.
15 de enero de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Se concede la vuelta al servicio por tres años y en I •a
campaña voluntaria al fogonero preferente Francisco Al
badaleio Ballester, el que quedará en el Departamento
de Cartagena para su embarco, a fin de sufrir la prueba
de aptitud reglamentaria.
15 enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Maestranza
Causa baja en la Maestranza de la Armada, el día 13 le
abril« próximo, por cumplir la edad reglamentaria para el
retiro, el operario de tercera Manuel Castro Losada.
e
. 9 enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor -Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o.
Orden de San Hermenegildo
Por Real orden del Ministerio de la Guerra, de 3 del
actual, se concede mejora de antiüedad en la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo al Capitán de
Infantería de Marina (E. R. A. R.) don Adolfo Saura
Hernández, que será la de veintiseis de julio de 1916.
II de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores . .
o
Recompensas
Concede Mención Honorífica sencilla al Teniente Coro
nel de Ingenieros de la Armada don Juan Campos y Har
fin, como premio al celo y amor al servicio demostrado en
trabajos a él encomendados-en la Base Naval de Marín.
4 enero de 1924
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores....
•
o
Se concede la Cruz-de 1•a clase del Mérito Naval. con
distintivo blanco, sin pensión, al capitán de Infantería don
Luis Teijeiro Pérez, por servicios prestados en Infantería
de Marina.
15 de-Nenero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores. .
—o
Se concede la Cruz de 1•a clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, sin pensión, al Teniente de Infantería
don José Teruel Carmona, por servicios prestados en In
fantería de Marina.
15 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores.
. . .
Se concede la Cruz de- La clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, sin pensión, al Teniente de Infantería
don Clemente Hermida Cachalvite, por servicios presta
dos en Infantería de Marina.
15 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores. . . .
•
24 —N ti Me 15.
Condecoraciones
DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr. : El Subsecreetario ,encargado del Despacho
del Ministerio de la Gobernación, en Real orden de 21 del
mes anterior, dice a éste de Marina lo que sigue :
'Excmo. Sr.: Remitido a informe de la Comisión per
manente del Consejo de Estado el expediente de propues
ta de ingreso en la Orden Civil de Beneficencia, que fué
elevado a este Ministerio 'en el -año de 1915, por la Co
mandancia General del Apostadero de Ferrol. a favor del
Sargento de Infantería de Marina don Francisco Bares
Sánchez, por salvamento de 'un joven en el muelle de Fuen
te-Longa, en el Ferrol (Coruña), el día 13 de agosto' de
1914, dicho Alto Cuerpo ha emitido el dictamen siguiente :
Excmo. Sr. : La Comisión permanente del _Consejo ¿le
Estado ha examinado, en cumplimiento de Réal_ ex
pedida por el Ministerio de la Gobernación el eXpediente
de propuesta de ingreso en la Orden civil de Beneficen
cia del Sargento. de Infantería de Marina don Francisco
Barea Sánchez. Resulta : que el propuesto, con grave ries
go de su vida, salvó la de un joven que perecía ahogándose
en el muelle de Fuente-Longa (E1 Ferrol), sin que le pres
tasen auxilio, por temor, muchas personas que lo presen
ciaban. Seguido el expediente por sus trámites reglamen
tarios, aparecen en el mismo comprobados los hechos, sien
do favorables a la propuesta los informes emitidos. La
Dirección General informa asimiSi-no favorablemente. Vis
tos los antecedentes expuestos y los artículos aplicables del
Real decreto de 29 de julio de 1910. Considerando,: que el
acto .realizado por l propuesto es por su 'índole, modali
dades y cirdinstancias todas que en el mismo concurren,
de los comprendidos en el. artículo 5.° de la Precitada so
berana disposición legal. El Consejo de Estado, constituí
do en Comisión permanente, es de dictamen : que procede
autorizar el ingreso en la Orden Civil de Beneficencia del
sargento don Francisco BareaSánchez, con la categoría
que V. E. estime conveniente y el distintivo negro y blanco
que le corresponde. Y conformándose S. M, el Rey. (que
Dios guarde) con el -preinserto -dictamen se ha servido re
solver comó en el mismo se propone concediendo al pro
puesto la Cruz de 2•a clase con distintivo negro y blanco
que determina el artículo 5.° del Real decreto de 29 de
julio de 1910 ; reintegrándose por el interesado el diplo
ma de sta cóndécoración con la póliza correspondiente,
con arreglo a la vigente ley del timbre."
Lo que de la propia Real orden, comunicada, traslado
a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid, II de enero de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr.Contralmirante Jefe de lós Servicios- Auxiliares.,
Señores....
Indeterminado
Se desestinv instancia de D. Mercedes Morenete
Rubio, viuda del 2.° Maquinista' D. Antonio Zamora y
Galindo y con domicilio en Cartagena calle de Don Matias
núm. 37 y 39, por carecer de derecho a lo que solitita.
Jo de enero de 1924.•
Sr. General Jefe de la_ 3.a Sección. .
Sr. Capitán General del Departamento de C,artagena.
o
Entregas de mando
Aprueba la entrega de mando del Acorazado Jaime 1,
efectuada el día 21 de diciembre próximo pasado por el
•
Capitán de Navío don Adriano Pedrero y Beltrán al Jefe
del mismo empleo don Joaquín Montagut y Miró.
IO de enero de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Señores. ...
Cy•■•■••
Aprueba la entrega de mando del Submarino A-1, veri
ficada en día 19 de diciembre último, por el Teniente de
Navío dori Alejandro Rodríguez Maeztu al Oficial del mis
mo empleo don Ubaldo Montojo y Méndez de San Julián.
9 de enero de 1924.
Sr. 'Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores....
o
.,\prueba la entrega de mando del Cañonero Don Alvaro
de Bazán efectuada el 19 de diciembre último por el
Capitán de Fragata D. Angel Ruiz de Rebolledo al jefe
del mismo empleo D. José González- y Roldán.
.12 de enero> de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.
o
Aprueba la entrega de mando del Torpedero núm. 4 eféc
tuada el día 19 de diciembre último por el Teniente de
Navío D. Manuel Durán
, y Piñero al Oficial del mismo
empleo D. Emilio Cadarso y Fernández de Cañete.
12 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.•
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
o
Vestuario
Exano, Sr. : Como consecuencia de la Real orden de
24 de diciembre último (D. O. núm. 1) S. M. el Rey (que
Dios guar(le) se ha servido disponer que por el Habili
tado de la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio
se haga la oportuna reclamación de la cantidad en ella
consignada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de enero de 1924.
ElAlmirant e encargado del DespacIto.
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Contralmirante Jefe de los Servicios Auxiliares de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores....
o
Material y pertrechos navales
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en escrito de 21 diciembre del año último, se
aprueban las modificaciones que se relacionan en el in
ventario de la Comandancia de Marina de Valencia.
Relación de referencia
AUMENTO
Un bote chinchorro, sin forrar en cobre, de 3,50 metros
eslora, 1,42 manga y 0,68 metros puntal, con sus herrajes
correspondientes.
Un timón de madera, sin forrar, con macho y hembra
de bronce, con su caña de madera,
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Cinco remos de palma, de 2,25 metros de largo, con
cueros en el luchadero y cintas de cobre en sus palas.
BAJAS
Un bote de 6,240 metros eslora, 1,810 metros manga V
0,720 metros puntal, con macho y hembra de bronce en el
codaste, 8 chumaceras de bronce, 2 cubillos de ídem para
astas de bandera y demás herrajes correspondientes.
Un timón con macho y hembra de bronce,
Una caña de hierro para el timón.
Un escudo de teca a popa.
Diez remos de haya, de 3,120 metros de largo, forra
dos de cuero en el luchadero y tiras de cobre en sus palas
'para uso y respeto.
Dos bicheros de hierro con asta de madera.
Dos astas de madera con perillas para bandera y ga
llardete.
Una bandera de lanilla, de guerra, española.
Un gallardete de íd. íd. íd.
Dos empavesadas, de paño azul con franjas encarnadas.
Un boza de beta alquitranada de 70 milímetros y 8
metros.
Una codera de beta alquitranada de 46 milímetros
6 metros.
Un vertedor o achicador de madera.
Un balde duelas con aros de latón.
Un toldo de lona.
Dos palos o candeleros de madera para el toldo.
Una funda lona para empavesadas y banderas.
Y
Una canoa de 7,500 metros eslora, 1,70o metros manga
y o,63o puntal, con macho y hembra de bronce en el co
daste, 5 toleteras de metal y demás herrajes correspondientes.
Un timón con macho y hembra de bronce.
Una caria de bronce, de dos brazos para el timón.Una ídem de madera para gobernar a vela.
Cuatro guardines tejidos, de algodón, para el timón.
Un escudo de caoba a popa.
Cuatro horquillas de bronce con sus rabizas.
Cuatro remos de palma, de a -4 metros largo, forradosde cuero en el luchadero y tiras de cobre en sus palas.Tres bicheros de bronce con asta de madera.Una boza de beta alquitranada de 1.a, de 70 milímetros
y lo metros.
Una codera de beta alquitranada de 2a-, de '35 milímetros y de 6 metros. •
Un barril de duelas con aros de latón, para agua.Un calzo de madera para el barril.
Un balde de duelas con aros de latón y asas de cabo.Dos vertedores o achicadores de madera.
Dos astas de madera con perillas forradas de latón,
para banderas y gallardetes.
Una bandera de lanilla, de guerra, española.Un gallardete de íd. íd. íd.
Dos empavesadas de paño azul con franjas encarnadas.Un cajón de hierro galvanizado para guardar efectos.Dos palos o candeleros de hierro, con virolas de bronce,para el toldo.
Un toldo de lona para verano.
Una funda lona para el toldo.
Una funda lona para cubrir la parte superior de la
canoa.
Una anclote con cepo de hierro y peso de 25 kilogramos.Una amarra de beta alquitranada de I.a, de 58 milíme.-tros y 40 metros.
Una hachuela de mano, encabada.
Cuatro defensas de cuero.
Un palo para aparejo al tercio de 4,200 metros largo
y 8 centímetros grueso,' con roldana de guayacán y perno
de hierro, para la driza.
Un zuncho de bronce de visagra en la bancada, para
sujeción del palo.
Dos cabinas de hierro para maniobra.
Dos obenquillos de jarcia, de alambre de acero galvani
zado, de 23 milímetros y 3,600 metros.
Dos guardacabos de hierro, elípticos, para ídem.
Dos acolladores de beta alquitranada de 1 .a , de 23 milí
metros y de 2 metros.
Un estroho de beta alquitranada de 1a, de 40 milímetros
y 6,500 metros, con guardacabo de hierro.
Una verg-a de 3,700 metros largo y 6 centímetros grueso.
Una raca de hierro, forrada de cuero, con gancho y
guardacabo
Una ostaga de beta alquitranada de La; de 46 milíme
tros y 4,500 metros.
Un motón de 12 centímetros y 15 milímetros, engazado
en la ostaga.
Un driza de beta alquitranada de I•a, de 45 milímetros
y 6,500 metros.
Una vela al tercio.
Una escota de beta alquitranada de I.a, de 40 milíme
tros y diez metros.
Un motón de .J2 centímetros y 15 milímetros, engazado
en el puño de la vela.
Una amura de beta alquitranada de I•a, de 48 milímetros
y 2 metros.
Un gancho doble, de hierro, con guardacabo.
Una funda lona para el palo y aparejo.
7 enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena..
131 Aliairaate Encargado del Despache,
GAZIRIEVI, ANTÓN.
411>÷÷411111■
Servicios awdliatres
Quinquenios
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
febrero próximo se abone al Auxiliar Segundo de nuevaorganización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas don
.Antonio Manuel Corral Lis, la gratificación de seiscientas
cincuenta pesetas anuales (650), por cumplir el 25 del corriente mes, trece años de servicios en el Cuerpo.
8 de -enero de 1924.
- Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado MayorCentral de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
o
•
Buzos
Nombra Buzo provisional de la Armada a GuillermoMartinez Gutierrez y le destina a las órdenes del Capitán General del Departamento de Cartagena, disfrutandoel sueldo anual de dos mil seiscientas pesetas, que es elasignado a los Segundos Buzos en el capítulo 6° artículo2.° del vigente presupuesto, entendiéndose que no tendráderecho a haberes pasivos ni a otras ventajas ulteriores,nombrándosele con tal carácter de eventual, interin no seaorganizada la clase de Buzos que marca la Ley de 24 dejulio de 1922 que para entonces, al ponerse en vigor la
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plantilla que menciona la citada Lev, tendrá que ir a la
Escuela y clasificársele según las profundidades a que
pueda trabajar.
8 enero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamente de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro,
tectorado en Marruecos.
ElAlmirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN.
..~11~111h.
-1!:endencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr. : En resolución a la instancia promovida pol
el Capitán Médico de la Armada don Mariano Rabosc,
Cuesta, con destino en la Escuela Naval Militar, en la que
solicita que, dadas las particulares circunstancias de la
comisión del servicio que le fué conferida en Málaga, se
le conceda una indemnización especial, S. M. el Rey (qut
Dios guarde), de conformidad con lo inforrhado por la In•-
tendencia General, se ha dignado resolver, que no pudien
do ser alterado el régimen de emolumentos fijado en el vi
gente Reglamento de indemnizaciones, lo que implicaría el
reconocimiento de un nuevo derecho, •a lo que se opone
el artículo 51 de la ley de presupuesto, se desestime la
petición que se promueve.
Lo que que Real orden digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1924.
1E1 Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTON.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán "General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención Central y la Intendencia
General del Ministerio, se ha servido desestimar la pro
puesta de la Comandancia del buque-escuela Galatea, para
que continúen a bordo, con la indemnización completa
de
embarco, el primer Contramaestre de cargo y el primer
Maquinista, ya que no tienen las condiciones que para el
caso exige el segundo párrafo del art. 18 del Reglamento
de situaciones de buques, a cuya modificación se opone ter
minantemente el art. 8.° de la ley de 1.° de abril de 1922,
incorporado a la ley de Hacienda pública.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1924.
El Almirante encargado delDespacha ,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
—•■■■■1111■•••••-•411111015"-----
Sentidos Sanitattios
Comisiones
En Real orden telegráfica de esta fecha se dice al Capi
tán General del Departamento de Ferrol lo, que sigue :
"Autorizada comisión servicio de cinco días duración
probable que desempeñarán en Sada y Paderne Comandan
te y Teniente 'Médicos Pérez Carballa y El,mriaga para
reconocer inscriptos, queda pendiente declaración indem
nizable de lo dispuesto Real orden 8 de julio de 1914 (D. 0.
núm. 152)".
Lo que de Real orden, comunicada, traslado a V. E.
en corroboración.—Madrid 1 1 de enero de 1924.
El Almir,:nte encargado d 1Despacho
GABRILL AN EÓN
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Situaciones
Concede la situación de Supernumerario en Palencia, al
Capitán Médico D. Luis Martin Gromaz, con arreglo a
las prescripciones de los Reales decretos de 14 de no
viembre de 1906 (C. L. núm. 413) y 26 de octubre de
1923 (D. 0. núm. 241), quien cesa en su destino del De
partamento de Ferrol.
11 de enero de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Bajas
Concede la separación del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, al Teniente Médico D. Enrique Delgado Ma
chuca, sin derecho al uso de uniforme y sin perjuicio de
que pase a la situación militar que le corresponda con
arreglo a las Leyes de Reclutamiento y Reemplazo del
Ejército o de la Armada, vigentes, para el cumplimiento
de los deberes que con arreglo a las mismas le afecten.
II de enero de 1924.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guei-ra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado dei! Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
rrit.
RECTIFICACION
En los programas para la convocatoria de Aspirantes
de Ingenieros, insertos en el Diario Oficial núm. 14, se
han omitido, por error, en el correspondiente a Geometría,
las dos últimas líneas de la papeleta 21•a y los ejercicios
de las papeletas ma y 21.a que son los siguientes :
Papeleta 1 a Ejercicios : 43-149-233-315-484-394.
Papeleta 21.a "(lb por un rectángulo que gire alrededor
de un lado y el del triángulo que tenga la rfiisma base y
altura.
Ejercicios : 104-272-228-425-430-409.
18 de enero de 1924.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Alvaro Guitián.
riel Ministerio deMn
